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Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos 
de nuestra Universidad. Tenemos a bien presentar ante vuestra consideración el 
presente estudio para optar el Título de Contador. 
El tema de investigación concierne a Formalización de las MYPES pesquera 
en el distrito de Santa Rosa, sector importantísimo que, no obstante, atraviesa uno 
de sus momentos más difíciles como resultado de un conjunto de factores que 
involucran a los diferentes gobiernos de turno, que poco o nada han hecho para 
solucionar los problemas del Pescador Artesanal. 
Por otra parte los propietarios de embarcaciones pesqueras adolecen de 
graves deficiencias en cuanto a la formalización de empresas para lo cual necesitan 
orientaciones y charlas por parte de las Instituciones inmersas en el tema. 
Conscientes de esta problemática y de la necesidad de promover el 
desarrollo de la pesquería en el distrito de Santa Rosa, no sólo para beneficio de 
los Pescadores Artesanales y sus familias sino también para mejorar y contribuir al 
crecimiento formal de la MYPES Pesqueras y erradicar de manera definitiva la 
informalidad de dicha actividad, por lo que hemos decidido llevar a cabo el presente 
estudio titulado: “FORMALIZACIÓN DE MYPES PESQUERAS DEL DISTRITO DE 
SANTA ROSA Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, 2006”. 
Esperamos que este trabajo, a pesar de las limitaciones que pudiera 
contener, contribuya a  que la comunidad Regional tenga un conocimiento más 
profundo de la problemática de la actividad pesquera artesanal en nuestro medio y 
que las autoridades se apresuren a tomar medidas correctivas a fin de convertir a 
esta ancestral actividad, fuente de riqueza, en un sector dinámico, formal, rentable 
y generador importante de puestos de trabajo. 
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As established by the grades and titles rules in our University, we gladly present 
before your consideration the following study, prepared in order to obtain the title of 
Accountant. 
  
 The issue of the research pertains to the promotion of a legal situation for 
medium and small fishing enterprises at Sta Rosa district. A very important sector 
indeed, but facing difficult times as a result of several causes, involving current and 
past government bodies doing almost nothing to help and solve the problems 
affecting informal fishermen. 
  
 Moreover, owners of small fishing boats lack of guidance and better 
opportunities for obtaining formal licences and legal status, and thus, need training 
and proper orientation from related organisations. 
 
 As a response to the problem and the urgent need for the development of 
fishing in Sta Rosa District, in order to provide benefits to small fishermen and their 
families and so, contribute to the empowerment and growing of small and medium 
enterprises, we have started this study on " Formal status for small and medium 
fishing entrepreneurs in Sta Rosa district and its implication on the economic growing 
in Lambayeque Department-2006". 
  
 We do hope this work, although with some understandable limits, may 
contribute to a deep knowledge and awareness on the real situation of the informal 
fishing activities within the region and so, urgent measures can be taken by related 
authorities for the above mentioned, ancient activity may evolve into a strong, formal 
and reliable sector which can provide more employment and opportunities for better 
life conditions. 
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